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I Evolusi bolot 40kerusi UTM
PeratusankeluarmengundiUKM, USM kurangsambutan
Oleh Rosniza Mohd Taha,
Khairina Yasin, Nik Sukry Ramli,
Shah (he Ahmad, Ihsan Noorzali
dan Mahani Ishak
bhnew5@bhar;an.com.my
J OHORBAHRU:CalonEvo-lusimenangbesarapabilamenguasai40daripada57
kerusiyangdipertandingkan
dalampernilihanMajlis Per-
wakilan Pelajar (MPP) Uni-
versiti Teknologi Malaysia
(UTM) bagi sesi 2010/2011,
kelmarin.
KemenanganwakilEvolusi
itu diraih menerusipengua-
saan 12kerusi Umum dan
selebihnyakerusi Fakulti.
Malah,limakerusiUmumdi
KualaLumpur dantigalagi
kerusibagiFakultiKejurute-
raanElektrikturutdimenan-
gitanpaber-tandingolehcalon
Evolusi.CalonPro-Mahasiswa
memenangi13kerusi,selebih-
nyacalonbebas.
Keputusan pilihan raya
kampusitu diumumkanPe-
ngerusiJawatankuasaInduk
PemilihanMPp,Prof Datuk
Dr MohdTajudinNinggaldi
DewanSultanIskandar,kira-
kira jam 12tengahmalam
kelmarjn.
Beliau yangjuga Timba-
IanNaibCanselorHalEhwal
MahasiswadanAlumni (HE-
MA) berkata,seramai11,899
pelajaratau85.43peratuske-
luarmengundi.
DiKUALA LUMPUR, pera-
tusankeluarmengundipaling
rendahdicatatkandiUniversi-
tiKebangsaanMalaysia(UKM)
danUniversitiSainsMalaysia
(USM)padapemilihanMPP
2010/2011.UKM mencatatkan
50.06peratus,manakalaUSM
54.24peratus.
CalonPro-M meneruskan
penguasaanmerekadi UKM
apabilamemenangi23kerusi
berbandlng14kerusidipero-
lehPro-Aspirasi(Pro-A).
Di UniversitiPutraMalay-
sia(UPM),calonPro-A.mene-
ruskantradisiapabilameme-
nangi 31kerusi, manakala
Pro-Mmemperoleh11kerusi.
KeputusanpemilihanMPP
UniversitiPendidikanSultan
Idris (UPSI) pulamenyaksi-
kan bekas Yang Dipertua
MPp,Amirul AfzanNorakim
mendapat undian paling
tinggisekaligusberpeluang
mempertahankanjawatan-
57
kerusi
Dipertandingkan dalam
pemilihan MPP UTM
nyabagisesi2010/2011.
Universiti Pertahanan
NasionalMalaysia (UPNM)
pulamencatatkanperatusan
keluarmengundiyangtinggi
dengan86.24peratus,mana-
kala Universiti Sains Islam
Malaysia (USIM) mencatat
88.39peratus.
CalonUmum,IbrahimHus-
'sin mendapatundi majoriti
tertinggidanbakaldilantik
sebagaiYangDipertuaMPP
USIM bagisesi2010/2011.
PemilihanMPP USM kali
ini menyaksikan39kerusi
dipertandingkan, iaitu 31
kerusi pusatpengajiandan
lapanumumdenganenamdi
kampusinduk sertamasing-
masing satu dari kampus
kejuruteraandankesihatan.
Di UniversitiMalaya(UM),
Pro-M menguasai apabila
memenangi23daripada43
kerusidipertandingkan.
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